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El presente trabajo de investigación titulado Aplicación de herramientas del Lean Service 
para la mejora de la productividad de los procesos administrativos de una empresa de 
salubridad, Pueblo Libre, 2017 se compone por siete capítulos, los cuales son introducción, 
método, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y por último, las referencias. 
El objetivo principal de la presente investigación es determinar como la aplicación de las 
herramientas del Lean Service mejora la productividad en los procesos administrativos de la 
empresa Salubridad Saneamiento Ambiental Y Servicios S.A.C., empresa que se dedica a la 
prestación de servicios de salubridad y saneamiento ambiental de todo tipo. El análisis 
realizado evidenció el incumplimiento de los tiempos establecidos por el área de calidad 
frente a data histórica y evaluaciones brindadas por cliente, determinando que en muchos 
casos el sobretiempo tomado para los procesos se genera por actividades ejecutadas a 
destiempo o en algunos casos por actividades innecesarias frente a lo solicitado por el cliente, 
generando en este último incomodidad debido al retraso en la atención de sus solicitudes de 
servicios. 
 
Es por ello, que se elabora una propuesta de mejora que busca reducir y eliminar las causas 
raíces del problema identificado, que en la actualidad genera inconvenientes a SSAYS 
S.A.C. con sus clientes. Para la investigación, se plantea la utilización las herramientas de la 
metodología Lean Service como lo son el Value Stream Mapping y su evaluación del Lead 
Time junto al Kaizen.  
 
Los resultados obtenidos de la investigación fueron los siguientes: Se redujo el Lead Time 
de espera en 10 horas, se redujo el tiempo necesario para completar la cadena de valor de la 
empresa en un 11.28% y se logró incrementar la productividad a 97.62%, gracias a ello se 
concluye que la aplicación de las herramientas del Lean Service sí mejora la productividad 
en los procesos administrativos. 
 





The present work of investigation titled Application of tools of the Lean Service for the 
improvement of the productivity of the administrative processes of a company of salubridad, 
Free Town, 2017 is composed by seven chapters, which are introduction, method, results, 
discussion, conclusions, recommendations and finally, the references. The main objective of 
this research is to determine how the application of the Lean Service tools improves 
productivity in the administrative processes of the company Salubridad Saneamiento 
Ambiental Y Servicios SAC, a company dedicated to the provision of environmental health 
and sanitation services. all. The analysis showed the non-compliance of the times established 
by the quality area versus historical data and evaluations provided by the client, determining 
that in many cases the overtime taken for the processes is generated by activities carried out 
untimely or in some cases by unnecessary activities in front of the requested by the client, 
generating in this last discomfort due to the delay in the attention of his requests of services. 
 
It is for this reason that an improvement proposal is prepared that seeks to reduce and 
eliminate the root causes of the problem identified, which currently generates problems for 
SSAYS S.A.C. with your customers. For the research, the use of Lean Service methodology 
tools such as the Value Stream Mapping and its evaluation of the Lead Time together with 
Kaizen is proposed. 
 
The results obtained from the research were the following: Lead time was reduced by 10 
hours, the time needed to complete the company's value chain was reduced by 11.28% and 
productivity was increased to 97.62%, thanks it is concluded that the application of Lean 
Service tools does improve productivity in administrative. 
 
Keywords: Lean Service, Productivity, Value Stream Map.




